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Abstract:  In recent years, some innovations have been explored in laboratory teaching of basic organic chemistry 
based on program of “Top Talent Training Program”. This paper discussed and reflected moduling experiment of 
organic chemistry for this Top Talent Training Program, including experiment objectives, moduling experiment design, 
conduct of moduling experiment, lessons and prospects. 
 











































2  模块化实验设计 
为实现模块化实验既定的目标，我们首先规划了实验内容，然后设计了模块化实验的教学模式
以及建立了课程评价体系，具体说明如下： 
2.1  实验设计内容 
模块化实验课程计划逐年引进有机合成的前沿研究课题，计划包括：(1) 路易斯酸催化汉斯酯
参与的还原反应；(2) 手性 α-氨基酸催化的不对称反应；(3) 过渡金属催化的偶联反应；(4) 金属催
化的自由基偶联反应；(5) 可见光催化的自由基反应。目前已成功引入第(1)和第(2)模块。课程只为
学生提供实验指南和参考文献，不提供固定教材。 






































汉斯酯(图 2) [6]。 
 
 
图 2  汉斯酯 1,4-二氢吡啶的合成方法 
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(2) 不同路易斯酸催化汉斯酯还原查耳酮制备苯基苯乙基酮的反应研究：以四氢呋喃为溶剂，

















图 3  路易斯酸催化汉斯酯还原靛红的反应 
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